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論 文 審 査 結 果 の 要 冒
横断研究によるpopulationstudyで､krritinを介した8-OHdGの代謝系に着目し
た研究である｡
FerritiTIとインスリン抵抗性指数 (HOMA-A)との間に有意な生の相関が認められ､
特に男性においては､酸化ス トレスに関係する有用なマーカーであることを明らかに
した｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
